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Amy Dahan, directeur de recherche au CNRS et Michel Armatte, maître de conférences à
l’Université de Paris-IX
 
Modèles et modélisations en sciences physiques et
sciences sociales
1 CE séminaire,  qui  se  poursuit  depuis  plusieurs  années,  a  pour  but  de  réfléchir  aux
problèmes épistémologiques et méthodologiques liés aux pratiques contemporaines de
la  modélisation  en  sciences  physiques  et  en  sciences  sociales ;  il  met  l’accent  sur
l’analyse, dans divers domaines, de modèles d’ingénierie et de gestion par opposition
aux modèles théoriques. Une mise en perspective historique (depuis les années 1950)
des pratiques de modélisations y est à l’œuvre, afin de mieux apprécier et analyser les
changements  éventuels  de  ces  pratiques :  rôle  de  l’ordinateur  et  des  simulations,
complexité  des  objets  et  des  systèmes,  multiplicité  des  acteurs  impliqués  et  leurs
interactions, utilisation des modèles dans la décision publique et l’expertise...
2 Au  cours  de  l’année,  nous  avons  entendu  divers  exposés  mettant  en  perspective
historique  divers  exemples  et  domaines  de  modélisation :  les  modélisations  par
automates cellulaires chez Von Neumann ; la modélisation économétrique ; le domaine
des mathématiques de l’ingénierie de communication. D’autres exposés ont porté sur
des pratiques très contemporaines de modélisation : la modélisation du climat dans un
laboratoire français (à l’heure du changement climatique) ; les modèles du trafic ; les
modèles mathématiques de la dispersion des gènes.
3 Les  participants  du  séminaire  ont  assisté  au  colloque  international  « Modèles  et
modélisations,  1950-2000 :  nouvelles  pratiques,  nouveaux  enjeux »  organisé  par  les
animateurs du séminaire qui s’est tenu les 6 et 7 décembre 2001 à Paris. Les diverses
communications du colloque ont fait par la suite l’objet d’une séance de synthèse et de
discussions au sein du séminaire.
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